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ABSTRAK
Khairul Miftahuddin. K5612085. UPAYA MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR PASSING BOLA BASKET DENGAN PENDEKATAN
PERMAINAN BOLA BASKET PADA SISWA KELAS XI MIPA 2 SMAN 5
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar
passing bola basket menggunakan pendekatan permainan pada siswa kelas XI
MIPA 2 SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI
MIPA 2 SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Ada 32 siswa yang
terlibat dalam penelitian ini, yang terdiri dari 11 siswa putra dan 21 siswi putri.
Sumber data berasal dari guru, siswa dan observer. Data hasil belajar passing bola
basket diperoleh melalui tes unjuk kerja dan lembar observasi. Teknik analisis
data menggunakan teknik analisis deskriptif dengan persentase.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui pembelajaran
menggunakan pendekatan permainan dapat meningkatkan hasil belajar passing
bola basket. Hasil belajar tersebut meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotor.
Pada kondisi awal, hanya 11 dari 32 siswa yang mencapai batas KKM atau
34,38%. Pada siklus I terjadi peningkatan yaitu 21 siswa mencapai batas KKM
atau 65,63% dan pada akhir siklus II sebanyak 27 siswa mencapai batas KKM
atau 84,38%.
Dengan demikian penelitian tindakan kelas pada siswa kelas XI MIPA 2
SMA Negeri 5 Surakarta menggunakan pendekatan permainan dengan telah
berhasil meningkatkan hasil belajar passing bola basket pada siswa.
Kata Kunci   : passing bola basket, pendekatan permainan, hasil belajar
ABSTRACT
Khairul Miftahuddin. K5612085. EFFORT TO IMPROVE LEARNING
RESULT OF PASSING BASKETBALL WITH APPROACH OF
BASKETBALL GAME AT STUDENT OF CLASS XI MIPA 2 SMAN 5
SURAKARTA YEAR LESSON 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017
The research aims to know the increase result of learning basketball
passing with approach of basketball game at class XI MIPA 2 SMAN 5 Surakarta
Year Lesson 2016/2017.
The research is a classroom action research (CAR). This research was
done in two cycles, which each cycle consists of planning, action, observation,
and reflection activities. The subject of this research was XI MIPA 2 class
students in SMAN 5 Surakarta Year Lesson 2016/2017. There were 32 students
who concerned in the research, 11 boy students and 21 girl students. Data source
from teacher, students and observer. Data of basketball passing learning result was
got from performance test and observation sheet. Data analysis technique uses
descriptive analysis technique with percentage.
Research result show through learning used game approachtion can
increase result of learning basketball passing. Learning result include affective,
cognitive and psychomotor aspect. In the initial conditions, only 11 of the 32
students can reach the KKM or 34, 38 %. In the first cycle there is an increase, 21
students can reach the KKM or 65, 63 % and the second cycle, 27 students can
reach the KKM or 84, 38 %.
So, from this classroom action research (CAR) at XI MIPA 2 class
students in SMAN 5 Surakarta use game approachtion has been successfully
increase the result of learning basketball passing on students.
Keywords: passing basketball, approach games, learning results
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